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富士康整改进展报告  
 
美国公平劳动协会（Fair Labor Association，下文简称 FLA）于 2012年 2月对三家生
产苹果产品的中国工厂就工作环境和工人待遇进行了评估。这三家工厂皆为鸿海精密
工业有限公司（富士康）所有，分别位于深圳和成都。本次评估是应苹果公司的要











                                        
FLA对整改计划实施情况的核实  
 
从 2012年 6月 25日至 7月 6日，Openview和 SCSA分别对三家富士康工厂截止至 6







观澜工厂相关的有 119个（占全部的 33%），龙华工厂 113个（31%），成都工厂
128个（36%）。 
 
图 1：三家富士康工厂（生产苹果产品）整改计划实施状态（截至 2012年 6月 30
日） 
 观澜 龙华 成都 全部 
整改项目总数 119 113 128 360 
百分比 33 31 36 100.0 
需在 2012年 5月 31前完成的整改
项目数量 
69 56 70 195 
完成并经 FLA核实的整改项目数
量 
69 56 70 195 
完成并经核实的整改项目百分比 100 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  FLA调查细节，包括完整报告和最初的整改计划，详见 http://www.fairlabor.org/report/foxconn-
investigation-report. 
需在 2012年 6月 1日至 2013年 7
月 1日之间完成并经核实的整改项
目数量 
50 57 58 165 




31 29 29 89 
 
经过 FLA的核实访问，评估员确认： 
• 富士康已经完成了全部 195项截止日期为 2012年 5月 31日的整改任务 
• 富士康提前完成了 89个截止日期在 2012年 6月 1日至 2013年 7月 1日之间的
整改项目，领先于原定计划。 
• 其余 76个截止日期在 2012年 6月 1日至 2013年 7月 1日的整改项目正在进行
中；FLA将随后对其进行核实。 











• L栏对 FLA的核实方法进行了说明 
o “未到核实期”说明此整改项尚未至截止日期 
• M栏显示了各整改项目当前的状态 




























自 FLA发布首次调查结果（2012年 3月 28日）以来，富士康和苹果公司正在为履行
当初制订的严格的整改计划进行努力。在过去的三个月中，共雇佣了大约 178,000名
工人的三家富士康工厂均展现了稳固的改善进程，完成了所有到期的整改项目，并提
前完成了一些未到期项目。然而，全面遵守中国劳动法工时规定等最具挑战性的项目
还未到期，整改仍在继续，FLA也会与苹果公司和富士康保持合作，监督并核实相关
进程。 
 
 
 
 
 
